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Jiindu dan selebihnya ,
mengamalkan ai~an
Konfusianisme; Taoisme"
dan agama tradisi Gina.
Kepelbagaian bangsa,




























, universal dengan jumlah
penganut 'kedua terbesar,
di dutlia. ' , '. '
Tiada had sernpadan .'
Wilayah dan jenis baQ,gsa...•
,yang beragama Islam. .
.~...ay;~y~:,q<l~': '\C "
rcangg.fu. C\enganIslam.




X-wgJ<ita d' . tdalem
.masyafal&t 'Arab,
JUrki,. Asia dan ..Afrika.
, i\ll,a makna budaya
~~benari1ya? Btlda.ya;
adalah niliP kebersamaan
dart segi pengetahuan,' ,
k:epercayaan, pemikiran,
adat resam, Jdea,taolat' ,
























. 'j. Budaya berbeza anta,ra
satu masyarakat dengan
fUasyaraka:t Yang lain,; .'.
wilayah ke Wilayah ataUi
negara. ke negara.lain .,
dan"ia rn~nj~di·'iden!iti; ,~










bangsa dan ~etap relevan
'sampai biJa.,.bila. "
Penal. iaIoh Pralden·
~~"a ... limi.
,Jla,,'MIlCJf4)'
dan pro.,.,. diVP.M'
